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y estimas en algo el e s í u e r z o que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y c o n t r i b u í a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
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TEMAS DEL D I A 
Después de la revolución 
nmi t immi 
Por sí só lo , el proletariado no c o n q u i s t a r á j a m á s el Poder. No es la 
mayoría numér ica de la pob lac ión , como e r r ó n e a m e n t e suponen muchos 
obreros y hasta algunos de sus directores, y tampoco se basta para para-
lizar la vida económica , como pretende el ya desacreditado mi to de la 
huelga general. U n Estado previsor y enérgico y una clase media—el sec-
tor social más numeroso e in te l igente-que n ó esté desmoralizada y ten-
ga nada más que una mediana p r e p a r a c i ó n contrarrevolucionaria, dispo-
nen de fuerzas sobradas para sofocar, con mayor o menor esfuerzo, pero 
sin duda alguna, las sublevaciones armadas del proletariado, en las que, 
desde luego, nunca pa r t i c ipa rá activamente todo és te . 
La experiencia ha sido hecha repetidas veces a t ravés de las insurrec-
ciones obreras que se han producido durante el siglo X I X y lo que va del 
XX. No hay m á s excepción que el caso de Rusia, y este caso presenta 
caracteres tan singulares, que solamente los ilusos, los faná t icos o los 
desesperados, pueden tomarle por modelo. Rusia, antes ya de la guerra 
europea, era un pa í s en plena d e s c o m p o s i c i ó n . Su Estado era un foco de 
corrupción; sus clases directoras eran ineptas e inmorales; la clase me-
dia, lo mejor de Rusia, afanosa de libertad y progreso, se había entregado 
alas más peligrosas ilusiones revolucionarias, de las que luego, en gran 
parte, ha sido la víct ima, y el n u m é r i c a m e n t e exiguo proletariado ruso 
tenía una di rección revolucionaria in t rép ida , aguerrida e inteligente, que 
jabía, como n i n g ú n otro elemento de la sociedad rusa, lo que ten ía que 
hacer para, en el estallido fatal de aquella tremenda descompos i c ión , 
constituir la única fuerza sól ida y bien organizada que prevaleciera, como 
sucedió. 
La guerra llevó el formidable desconcierto ruso a un l ímite terrible, 
y el ejército q u e d ó completamente desquiciado. La guerra era impopular , 
jfíusia se deshizo como un p u ñ a d o de sal en el agua. La promesa de una 
paz inmediata, que los bolcheviques ut i l izaron diestramente, no sólo 
produjo la desbandada de los soldados, sino t a m b i é n el hundimiento de 
todo el carcomido edificio de una sociedad decrépi ta . En aquel caos, los 
únicos que t en ían una o rgan izac ión y un plan eran los bolcheviques. Por 
ley natural, ellos, y no el proletariado, n i menos las masas informes E 
ignorantísimas de los campesinos, fueron los que se a d u e ñ a r o n del 
Poder. 
¿En qué otro pa ís del mundo se han dado esas circunstancias? E n 
ninguno. Rusia es el caso excepcional que nadie, con sentido c o m ú n o 
que no esté cegado por apasionamientos lamentables, puede tomar como 
pauta para intentar la t rág ica aventura de una revo luc ión proletaria. E n 
España, durante dos a ñ o s , se hízo todo lo posible por desorganizar al 
Estado, por quebrantarle sus resortes m á s fuertes y por sembrar la des-
moralización de la vida social; pero o faltó tiempo para consumar el es-
trago, o España tiene a ú n robustez física y mora l suficiente para resistir 
el efecto de las peores p o n z o ñ a s . Creo que ha ocurrido lo uno y lo o t ro , 
Y el error fundamental de los jefes socialistas y de sus aliados de otras 
marcas ideológicas ha consistido en figurarse lo contrario y pensar que 
todo el monte iba a ser o r é g a n o . 
Ocasión como la que se les ha frustrado no vo lverán a tenerla, sobre 
todo si las lecciones de esta revo luc ión son bien aprovechadas para for-
talecer la organizac ión del Estado y para'que una gran masa de ciudada-
nos-sacada de su quietud o de su pasividad por el riesgo en que la na ' 
ción se ha visto—se decide a vivir alerta permanentemente, arma al brazo, 
como dique infranqueable frente a cualquiera otra veleidad de quienes 
vlven en el engaño de creer que el proletariado lo es todo. La parte, ade-
^s , de este proletariado que no haya padecido o pueda eliminar la fie-
perniciosa de la imi tac ión rusa, h a b r á de recapacitar mucho y de rec-
Mcar no poco. 
Ahora bien; E s p a ñ a entra en una convalecencia que exige proli jos 
cuidadós,;No es el menor de ellos la prác t ica de una polí t ica social que 
se inspire en el m á x i m o de justicia posible. La mejor medida profi láct ica 
contra el peligro de una nueva infección consiste en esa p rác t i ca . Y esto 
es gran incumbencia del Estado; pero t a m b i é n , y acaso en p r o p o r c i ó n 
rnayor. de las clases directoras, de las clases que, por su pos i c ión o su 
^ t u r a , merecen ser llamadas elevadas. P o d r í a ser funes t í s imo para el 
p0rvenir de E s p a ñ a que en la hora actual só lo pensaran' esas clases en la 
Venganza, el desquite y la pe rsecuc ión . No hay mejor manera de ser fuer-
'e que ser justo. Y, a d e m á s , pulcramente moral . Si de este modo se es 
desde arriba, es tá hecha la m á s eficiente vacuna contra la violencia revo-
lucionaria, 
Oscar P é r e z Solis 
lo que se quiso liscer de [sp?ña 1 lu qqe qrqe m m y sifcioour 
Un botín para 
extra n j eras 
Forman aquella los ministros de 
Guerra, Justicia y Obras públicas 
• 11 ! I ——•-T«if l^"-V·C^Ol.·-»*· — — — " 
No acaban de producir su efecto 
Ya se ha visto que en Madr id uno 
de los jefes principales de la acc ión 
revolucionaria —de las operaciones los espejismos que animan y mane-
militares, p u d i é r a m o s decir—contra jan diestra y tenazmente los impu-
el Ejérci to e spaño l , ha sido un c r i - nistas, n i acaba de « m o r d e r el an-
minal i taliano, condenado ya por zuelo» la op in ión públ ica , aceptan-
regicidio. Este malhechor vino a Es-1 do por buena la teor ía de que lo 
p a ñ a como tantos otros aventureros j que urge juzgar y castigar son los 
extranjeros, bien seguro de que delitos de ejecución material de los 
a q u í encon t r a r í a amparo y hospi-• c r ímenes revolucionarios. Las gen-
talidad. Como otros revolucionarios tes no olvidan, a pesar de las ma-
alemanes, portugueses, mejicanos, ' niobras impunistas, cuál es el punto 
ha l ló a q u í lugar adecuado para re-1 esencial, el i n t e ré s supremo de la 
fugiarse y preparar las acometidas Justicia, Tratar a las fieras como fie-
contra el Gobierno de su país . A l . ras y a los hombres como hombres 
efecto estuvo tratando de aprender 
a pilotar un aeroplano. No desco-
n o c í a n sus actividades las autori-
dades italianas. De modo que los 
puede ser una bonita frase para un 
ar t ícu lo per iod ís t ico , pero no alcan-
za rá eco en la conciencia de los 
hombres honrados, que saben muy 
mismos que costeaban o entregaban i bien c ó m o no es equitativo exí-
las armas para derribar al Gobierno ' gir la misma responsabilidad al que 
p o r t u g u é s , dejaban en l ibertad de | delinque brutalmente, exclavo de 
prepararse para atentar contra el j sus instintos y víc t ima de su incons-
Gobierno italiano a un profesional | ciencia, que al que prepara la acción 
de esos delitos. S i se recuerdan los (sanguinaria con toda calma y espí-
ataques contra consulados alemanes r i t u perverso, « s a b i e n d o lo que hace 
y en la Prensa contra el Gobierno y para q u é lo hace» , y no de ten ién-
a l e m á n , se t e n d r á completo el cua-! dose ante n ingún género de deberes 
dro. Los autores de la sangrienta n i principios é t icos . El hombre que 
tentativa revolucionaria que E s p a ñ a mut i l ó a un guardia civil es mucho 
acaba de- vencer, habísui . querido menos culpable que el que azuzó su 
hacer y en parte hecho de nuestro vandalismo, con impulsos y acica-
país , un foco revolucionario suma-, tes llenos de veneno, 
mente peligroso para la paz de ' No nos cansaremos de repetirlo, 
Europa, Ese Gobierno Azaña que como no se cansa el pueblo e spaño l 
parec ía complacerse en desnaciona- de sentirlo: antes que todo, y por 
lizar a nuestro pa ís , en d iv id i r lo encima de todo, lo que urge y con-
vertical y horizontalmente, y apo- viene es juzgar a los grandes induc-
yarse en mercenarios y aventureros tores y a los contumaces"organiza 
extranjeros, cons t i tu ía un peligro dores de la revo luc ión . Y, entre 
para Europa. El horror que a los c iu ellos, a los que, ocupando el Poder, 
dadanos e spaño le s no tarados por fementidamente, desde él prepara-
monstruosidades ps ico lógicas ins- ron el hecho revolucionario con to-
piraba! in s t in t ivamén te , se ve ahora do géne ro de detalles y por toda 
con toda d á n d a d 'que estaba just í - clase de caminos. Juzgar y castigar 
ficado, al que des t rozó la o rgan izac ión del 
i Ejérci to , al que lanzó fuera de él a 
Y al mismo tiempo se evidencia los hombres m á s capacitados y pie-
que el Ejérci to e spaño l ha realizado nos de alto espí r i tu pa t r ió t i co y leal 
una obra defensiva contra una fuer- para con España , s u b s t i t u y é n d o l o s 
za positivamente extranjera, ín t e r - en algunos casos por incapaces, con 
nacional, como lo demuestra este p é s i m a historia mil i tar , eso es lo 
hecho de que sean extranjeros los que apremia, como urge especificar 
que han mandado las milicias de l la conducta de quienes acud í an un 
p u ñ o en alto. Jud íos alemanes, de- día a evacuar consulta pol í t ica , de 
lincuentes italianos, aventureros pol í t ica constitucional, al despacho 
mejicanos y checoeslovacos, fugi t i - ! del jefe del Estado, mientras mante-
vos de la Argentina, toda una fauna n ían e ió tens i f icaban en aquellos 
Una detenida información y un tónico para levantar el-
espíritu público 
Medidas para cicatrizarlas enormes heridas 
causadas por la revolución 
Rorna, 12 al 17 Noviembre 1934 
En el 
el V i l 'Presente a ñ o se conmemora 
ción H ,entena"o de la promulga-
IX v ^ l Y n ^ 0 1 " 6 1 8 1 6 8 de Gregorio 
va e H i . x V.Centenar»o de la definiti 
El ,ción del Código de Justiniano. 
Juri8> i110*0 Inst i tuto «Ut r iusque 
v la h l j , 01113• con a p r o b a c i ó n 
-Xl vDheBnd»ción del Santo Padre P í o 
ConaS0 3 auspicios de la Santa 
las Univ01011 de los Semina r io» y 
te Primí.errldade3· ha convocado es-
internací 0f^reso jur íd ico catól ico 
damenf f v u t para s o í e m m z a r debí-
UA»* u, conmemoraciones, 
d u r blea t e n d r á lugar en Ro-
uurante los d ías 12 ai 17 de No-
viembre p r ó x i m o y la solemne clau-
sura se ce lebrará en el Palacio Apos-
tól ico Vaticano, ante la augusta 
presencia del Santo Padre. Su San-
tidad p r o n u n c i a r á un discurso. 
Entre los presentes figuran en pr i -
mer t é r m i n o cuatro eminen t í s imos 
cardenales, los cuales leerán estu-
dios no tab i l í s imos . 
Son también ponentes, ademas 
del mencionado «Pontif icio Inst i tu-
to Utriusque Juris», la Pontificia 
Universidad Gregoriana, el Pontif i-
cio inst i tuto Internacional Angél ico 
y el Ateneo Antoniano. todas estas 
instituciones culturales de Roma. 
Figuran igualmente 19 pa íses de 
Europa. Amér ica . Asia (Japón) y 
Africa (Egipto), que env ia rán como 
ponentes a famosos jurisconsultos 
de cerca de medio centenar de las 
Universidades m á s reputadas del 
mundo entero. Respecto a E s p a ñ a 
aparecen las Universidades de bala 
manca y de Madrid . 
presidiable, se había movilizado y 
concentrado a q u í para acabar con 
lo que fué una gran nac ión . Ese es 
el alcance de la victoria del Ejérci to 
e spaño l : que no ha vencido y vence-
rá cada vez mejor, en una revuelta 
de carác te r civi l , sino en una lucha 
entablada aqu í , dentro de nuestro 
terr i tor io , por todas las fuerzas i n -
ternacionales del crimen, Y que co-
mo en los d ías del Islam, es al Ejér-
cito e spaño l y a la gente e s p a ñ o l a 
honrada y valiente a quienes incum-
be la defensa de la civilización con-
tra las hordas de la delincuencia 
mundial y de la barbarie as iá t i ca . 
La lengua oficial es la latina, pero 
se a d m i t i r á n , a d e m á s , los idiomas 
a l e m á n , e spaño l , francés, inglés y 
el i taliano, con r e s ú m e n e s en la t ín . 
Los temas principales de la asam-
blea son doce. 
El Congreso cons t i tu i rá un gran-
dioso triunfo de la cultura religiosa, 
de la Santa Iglesia Apos tó l i ca Ro-
mana y de las ciencias jur íd icas . 
El C o m i t é ejecutivo del Congreso 
tiene la siguiente d i recc ión postal: 
plaza San Apoll inare, n ú m e r o 49, 
Roma. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid , Octubre 1934 
momentos tratos de t ra ic ión con los 
enemigos declarados de la unidad 
nacional. 
Para nosotros n i n g ú n delito me-
rece m á s severidad que éste de la 
t ra ic ión , de la falta de lealtad, per-
petrado por hombres que todo lo 
obtuvieron de la R e p ú b l i c a - h o n o -
res, dominio, provecho material , 
importancia social n i ann siquiera 
s o ñ a d a por ellos mismos —, y lue-
go, prevalidos de la cànd ida buena 
fe de quienes, por creerlos republi 
canos leales, les auparon hasta tan 
a l t a s dignidades y provechosos 
puestos, se dedicaron, cautelosa o 
descaradamente, a preparar el ca-
mino de la revo luc ión , l impiando 
de o b s t á c u l o s el paso de la ola van-
dál ica por ellos levantada. 
Es a esos, a los calculadores, a 
los aviesos desleales, a los T R A I -
DORES, a los que urge juzgar y 
sentenciar; y es en ellos en quienes 
el pueblo e spaño l desea ver la ac-
ción ejemplar de una justicia de 
ojos abier to», de una justicia que 
sepa valorar el delito según la con-
dic ión del delincuente. 
Madr id . —A las diez y media de la 
m a ñ a n a q u e d ó reunido en la Presi-
dencia el Consejo de ministros. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos y 
cuarto de la tarde. 
A l salir el jefe del Gobierno s e ñ o r 
Lerroux dijo a los informadores de 
la Prensa: 
- E l Gobierno ha deliberado so-
bre la fecha en que deben reanudai-
se las sesiones de las Cortes y ha 
acordado la conveniencia de apla-
zarla hasta la semana p r ó x i m a . 
El aplazamiento obedece a que s< 
ha considerado necesario y urgente 
que vaya a Asturias" una comis iór 
del seno del Gobierno formada por 
tres ministros con objeto de hacer 
una detenida in formación , levantar 
el espír i tu púb l i co y prestar el con 
curso que se debe a la jut icia y pro-
poner las medidas oportunas para 
que el Estado ayude a cicatrizar las 
enormes heridas causadas. 
Los ministros que van a Asturias 
son los de Guerra, Justicia y Obras 
púb l i cas . 
Se ha acordado invitar a este vía 
je a la Prensa nacional y extranjera 
De igual modo se entiende que, 
dadas las circunstancias de lo acae-
cido en Barcelona, es indispensable 
que salga para dicha p o b l a c i ó n uii 
minis t ro con el fin de informar y 
proponer las oportunas medidas ya 
que se ha producido una perturba 
c íón entre el Estatuto y la Consti tu-
ción, la Generalidad y el Gobierno, 
especialmente por lo que se refiere 
a algunos servicios traspasados, 
A Barcelona irá el minis t ro de 
Marina, s e ñ o r Rocha. 
Hemos deliberado t ambién—aña-
dió el s e ñ o r Lerroux—sobre las sen-
tencias receidas y hemos acordado 
no adoptar reso luc ión definitiva 
porque estando pendientes otras 
sentencias de Asturias, hasta que e) 
Gobierno no aprecie en conjunto la 
gravedad de los casos no se decidi rá 
por una reso luc ión definitiva. 
U n periodista p r e g u n t ó al s e ñ o r 
Lerroux: 
—Es cierto que ofreció usted la 
presidencia del Tr ibunal de Garan-
tías al señor Mar t ínez de Velasco? 
—Yo no he ofrecido nada —con-
t e s tó don Alejandro. 
Y añad ió : 
—He hablado, sí, con el s e ñ o r 
Mar t ínez de Velasco, como lo h a r é 
t a m b i é n con G i l Robles y d e m á s 
jefes de fuerzas parlamentarias que 
apoyan al Gobierno para cambiar 
impresiones sobre la persona que 
puede sernos m á s agradable en di-
cho cargo, pero, desde luego, la re-
so luc ión es facultaddel Parlamento, 
Después el s e ñ o r Lerroux des-
mint ió la especie recogida en una 
hoja circulada profusamente acu-
sándo le de haber tomado iniciativas 
contra Azaña , 
—Yo—dijo el jefe del Gobierno 
—no he tomado iniciativas contra 
Azaña n i contra nadie. 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid . —De lo tratado esta ma-
ñ a n a en Consejo se facilitó ala Pren-
sa la siguiente nota oficiosa: 
Estado.—Admitiendo la d imis ión 
del embajador de E s p a ñ a en Méjico 
don Domingo B a r n é s , 
Marina —Decretos de personal. 
H a c i e n d a . — C r é d i t o s extraordina-
rios para G o b e r n a c i ó n y Marina, 
Proponiendo medidas para el pa-
go de sueldos de los funcionarios y 
agentes desaparecidos durante la re-
voluc ión . 
Ins t rucc ión públ ica . —Ordenando 
la colocación de maestros cursi l l is-
tas de 1933, 
Prohibiendo la c o n m u t a c i ó n de 
asignaturas por sus similares del 
Bachillerato. 
Orden ministerial suprimiendo la 
r ep resen tac ión escolar en los claus-
tros y juntas de gobierno de los cen-
tros de enseñanza . 
Cons t rucc ión de escuelas. 
Trabajo, — Nombrando director 
general de Beneficencia a don Ju l ián 
Saenz de Grado, 
Nombrando director general de 
Sanidad a don Víctor Vil lor ía . 
Suprimiendo la Di recc ión general 
de Prev is ión y Acción Social. 
Decreto autorizando los despidos 
en caso de huelga revolucionaria. 
Comunicaciones, — Decretos de 
personal. 
Agricultura,—Decreto relativo al 
pioyecto de Ley sobre p ro t ecc ión a 
los p e q u e ñ o s labradores. 
Modificando el a r t í cu lo segundo 
del decreto de 21 de Enero de 1933 
sobre reorganizac ión de las Juntas 
provinciales de Reforma Agraria, 
Modificando varios a r t í cu los de 
los decretos sobre r eo rgan i zac ión 
del crédi to agr íco la . 
Proyecto de decreto sobre reposi-
! ción de funcionarios arbitrariamen-
te separados de sus cuerpos. 
Obras públ icas . -Concediendo a 
los funcionarios de Obras p ú b l i c a s 
con destino en C a t a l u ñ a , un plazo 
de un mes para optar entre quedar-
se en C a t a l u ñ a o solicitar el trasla-
do. 
Expedie ntes de diversas obras. 
Se aco rdó nombrar subsecretario 
de Industria y Comercio a don Ma-
riano Arocena y subsecretario de la 
Marina civil a R u b é n Marechal. 
ANUNCIE USTED RN ACCION 
Luís Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Pátíind 2 - — - A C C I O N 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
D o n José María Jul ián , d iputado ' 
a Cortes; don Juan Gonzá l ez ; don j 
Angel G a r z a r á n , presidente de la j 
C á m a r a Urbans; don Vicente Calvo,1 
de Aliaga; s e ñ o r ingeniero jefe de la P O R ROMPER A I S L A D O R E S 
Contrata del ferrocarril Teruel A l -
cañíz; s e ñ o r alcalde de esta ciudad. 
REGISTRO C I V I L 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Cantavieja, don {Mariano V i -
cente y don T o m á s Angulo . 
- De Valencia, a c o m p a ñ a d a de su 
señor padre, la bella señor i t a A n -
drea Alegre. 
- De Zaragoza, don Gonzalo Ca-
dano. 
- De Madr id , don Juan de Zabala 
y don Luís Valcárce l . 
- De Valencia, el médico don José 
B a r ó n . 
- De Zaragoza, don Eugenio Diez. 
Marcharon: 
A Valencia, don Manuel López. 
- A S igüenza , don Dionisio Alma-
zán . 
- A Valencia, don Narciso Rebo-
lledo. 
- A Zaragoza, don César Lecho. 
- A Cas te l lón , don José R u b í r a . 
- A Valencia, don José Sanchiz. 
- A Monreal , don Francisco Maí-
cas. 
- A Barcelona, don Pedro Salas. 
- A la ciudad de las flores, don 
Joaqu ín Sandalinas. 
S U F R A G I O S 
M a ñ a n a , día 25, hace un mes que 
en Arcos de las Salinas falleció la 
que en vida fué d o ñ a Mercedes P é -
rez Almenar (q .e . p . d,), joven es-
posa del dist inguido y competente 
fa rmacéut ico don Libor io Carreras, 
estimado amigo y paisano nuestro. 
La muerte de dicha dama causó 
verdadero sentimiento entre las 
múl t ip les amistades que en nuestra 
p o b l a c i ó n cuenta la distinguida fa-
milia del s e ñ o r Carreras y fué do-
blemente sentida porque la muerte 
se llevó al sepulcro a d o ñ a Merce-
des cuando estaba en la pleni tud de 
la vida y en su hogar reinaban las 
ocarinas voces de esas angelicales 
criaturas que bien vagamente po-
d r á n recordar a la virtuosa mujer 
que les d ió el ser. 
Por estos motivos estamos segu-
ros de que las misas que aplicadas : 
por el eterno descanso de la finada C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
han de tener lugar m a ñ a n a , en la 
iglesia de San A n d r é s , con arreglo El partido de segunda ca tegor ía 
a la esquela inserta en este mismo jugado anoche fué ganado por don 
> local y 
De la provincia 
Montalban 
EN LA D I P U T A C I O N 
goza el pastor Enrique 
Gracia, de 12 a ñ o s . 
Navarro 
Ha sido denunciado, por entrete-
nerse en romper varios aisladores 
- Se cursan las ó r d e n e s oportunas ^ ^ ^ {érrea de UtrilIas,Zara-
para conducir desde la cárcel de 
Alcañiz a la de esta p o b l a c i ó n a los 
presos Frnciasco Celma Sanz, Ma-
nuel Gea Alber t y B á r b a r a Gea 
Menero. 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. - Jo sé G a r c í a S á n -
chez, hijo de An ton io y Sebastiana. 
Mat r imonio . - Leoncio Salvador 
Soriano y Garc ía , de 23 a ñ o s de 
edad, soltero, con Carmen de la Paz 
Torres e Iranzo, de 19, soltera. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
D o n Manuel Moreno Lapesa ha 
interpuesto ante el Tribunal^provin-
cial de lo Contencioso-Administrati-
vo recurso contra decreto de la A l -
caldía de B á g u e n a y Ayuntamiento 
del mismo sobre s u s p e n s i ó n de em-
pleo y sueldo, por dos meses, del 
recurrente, en su cargo de guarda 
municipal jurado, 
D I P U T A C I O N 
Lea usted 
todos los días 
JiíSlifi i iiiili ¡¡ lili 
n i i de sulalslro de mm e l é c -
Irlc», eprobedas a "Mm de 
u n 
P r i m e r a , - A b o n o f íme ía l ,por tan-
to alzado mensual. 
T A R I F A 
Por una l á m p a r a fija de 10 buj ías , 
l'OO pesetas. 
Por una l á m p a r a conmutada de 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas lOJjujías, V25 pesetas 
provinciales: 
Por cédu la s personales: 
Alcalá de la Selva, 809'92 pesetas. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Se comunica a la Alca ld ía de Tor-
tajada haber sido autorizado para 
el ejercicio de 1935 el presupuesto 
municipal del presente a ñ o . 
- D E P O R T E S -
n ú m e r o se verán concu r r i d í s imas . 
Reciban los familiares de la difun-
ta, y muy especialmente su descon-
solado viudo don Libor io Carreras 
Mandaleno, nuestro m á s sincero pé-
same por la irreparable p é r d i d a su-
frida. 
Profesora superior 
10 a ñ o s p r á c t i c a en Madr id 
dar ía lecciones, a domici l io , de 
primera enseñanza , bachillerato y 
magisterio. P r e p a r a c i ó n especial 
de a r i tmét ica y anál is is gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios m ó d i c o s . 
Dirigirse por escrito a: 
« M A E S T R A N A C I O N A L » 
Apartado de Correos n,0 15 
C e s á r e o Pé rez al hacer las 150 ca-
rambolas en 89 entradas y con un 
promedio de 1'67, 
Su contrincante s e ñ o r Jul ián lo-
gró, en iguales entradas, 115 tantos, 
con un promedio de 1'29. 
— Hoy , a las siete y treinta y como 
de tercera ca tegor ía , j uga rán un en-
cuentro don J o a q u í n Miguel y don 
J o a q u í n Mar t ín , 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude más. Llame 
Por una l á m p a r a conmutada de 
16 buj ías , 175 pesetas. 
Por una l á m p a r a fija de 16 bujías, 
1'50 pesetas. 
Por una l á m p a r a fija de 25 buj ías , 
2'00 pesetas. 
Por una l á m p a r a fija de 50 buj ías , 
3'25 pesetas. 
Segunda. —Abono por contador, 
T A R I F A D I F E R E N C I A L 
Por ella, el consumo queda sujeto 
a precio diferente dentro de los cin-
co primeros kilovatios consumidos 
en cada mes, con sujeción a la si-
guiente escala gradual en unidad 
infraccionable de ki lovatio: 
C O N S U M O M E N S U A L , - PRECIO 
D E L K I L O V A T I O 
De l a 1.000 watios, 3'00pts, 
» 1.001 » 2.000 » 1'50 » 
» 2.001 » 3.000 » l'OO » 
» 3.001 » 4.000 » 0*60 » 
» 5.000 watios en adelante 0*60 » 
Efectuada la in fo rmac ión públ ica 
prevista en la Orden del Minister io 
de Industria y Comercio de veinti-
i cuatro de Enero ú l t imo y compro-
bada la vigencia de estas tarifas, se 
I legaliza su au to r izac ión en cumpli-
• miento de lo dispuesto en el ar t ícu-
^ lo ochenta y tres del Reglamento de 
| verificaciones eléctr icas y regulari-
dad en el suministro de energía de 
cinco de Diciembre de m i l novecien 
nuestro te léfono 1-6-9 y d€s<?e tos treinta y tres 
mafi na recibirá V d . este pe-1 Teruel diez y ocho de Julio de m i l 
novecientos treinta y cuatro, 
i El ingeniero jefe. 
r iódico antes de salir de su 
casa a .• us o :up c i ^nes ] C. Meliá Tena 
t 
Sesión de la Co 
misión gestora 
Anteayer ce lebró ses ión ordinaria 
la C o r p o r a c i ó n provincial. 
A d o p t ó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital , Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia. 
Confirmar el traspaso del acogido 
de lactancia Vicente D, Pé rez , de 
Santa Eulalia, y que se encargue de 
él Vicenta Garc ía , vecina de Alba, 
El ingreso en la Casa provincial 
de Beneficencia en concepto de aco-
gidos de lactancia de los n i ñ o s Car-
los Fombuena, de Teruel, y José Ma-
ría A r b i o l , de Hí jar . 
Desestimar la instancia del vecino 
de Ojos Negros, José Rojas, solici-
tando el ingreso en la Casa de Be-
nefícenefa en concepto de acogida 
de su hija Concepc ión , por no estar 
el caso comprendido en el Regla-
mento de dicho Establecimiento. 
C o n c e d e r l o d ías de licencia al 
archivero-bibliotecario de esta Cor-
poración, don Santiago A n d r é s Za-
patero. 
Informar al s e ñ o r ingeniero-jefe 
de Obras púb l i cas en el sentido de 
que por esta C o r p o r a c i ó n no hay 
inconveniente en que se establezca 
en la forma reglamentaria proyecta-
da, las nuevas lineas de energía eléc-
lOt 
a 
Sobre recooida de tolas les escapolís 
y armas largas consideradas 
corno de caza 
El s e ñ o r gobernador civi l de la 
provincia ha publicado un bando 
concebido en los siguientes té rmi-
nos: 
« Q u e en v i r tud de las facultades 
que me han sido delegadas por el 
excelent í s imo s e ñ o r general jefe de 
la 5,a División, he acordado lo si-
guiente: 
1, ° Todas las licencias de caza 
concedidas hasta la fecha, quedan 
nulas y sin valor ni efecto. 
2, ° En el plazo m á x i m o de 10 
días , contados a part ir de la publ i -
cación de este bando en el «Boletín 
oficial» de la provincia, s e r á n entre-
gadas todas las escopetas y armas 
largas consideradas como de caza, 
en la siguiente forma: las de la capi-
tal y pueblos que corresponden a la 
misma', en las oficinas de este Go-
bierno civil los d ías háb i l e s , de 10 a 
14 y de 17 a 19; en el resto de los 
pueblos de la provincia se entrega-
rán en los puestos de la Guardia 
civil de su d e m a r c a c i ó n correspon-
diente. 
LA S E Ñ O R A 
D o ñ a M e r c e d e s P é r e z A l m e n a r 
D E C A R R E R A S 
Que falleció en Arcos de las Salinas (Teruel) el día 25 de Septiembre de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACk \MENTOS 
Y L'V BENDICION APOSTOL CA 
D E. P. 
Su viudo don Liborio Carreras Maduleno; hijos María de la A s u r c i ó n y María de las Mercedes; 
madre d o ñ a Antonia A l m i nar; padres pol í t icos don Libor io Carreras y d o ñ a Asunc ión Jané ; 
hermanos, hermanos pol í t icos , t í^s , ori nos y d e m á s familia 
A l participar tan sensible pé rd ida ruegan a sus amígoa y personas piadosas la 
encomienden a Dios y asistan a las misas que en sufragio del alma de la finada 
se ce lebrarán el día 25 del actua! y los o. ho siguientes en la iglesia parroquial de 
San Andrés y altar de Nuestra S ño ra del Pilar, a las ocho y media. 
Teruel 24 de Octubre de 1934. 
3.° Las licencias d e b e r á n presen-
^r icaaal ta t ens ión solicitadas por j tarse en el acto de la entrega d é l a s 
la Sociedad de energía eléctr ica d e l . armas. 
Mijares a los pueblos de Olba , San | 4.° Los s e ñ o r e s alcaldes de esta 
Agust ín , Rublelos de Mora, Mora provincia c o a d y u v a r á n a la Guardia 
de Rublelos, Nogueruelas, Albento-1 civi l , si fuera necesario, y h a r á n pú-
sa, Manzanera y Torrijas y varios blico por medio de bandos lo dis-
más pertenecientes a la provincia de puesto en esta circular. 
Cas te l lón . | 5,° Para la devoluc ión de las ar-
Dejar sobre la mesa el expediente mas depositadas se d i c t a r á n las dis-
in s t ru ído por d o ñ a Cruz Ríos de posiciones o p o r t u n a s » . 
Rabanera, viuda del funcionario de j 
M a r i s pua la p?kia k tal: 
m u í 
PIQUER, 20.-2.° 
esta D i p u t a c i ó n don Cipriano Galve 
solicitando se le conceda la corres-
pondiente p e n s i ó n de viudedad. 
Idem ídem el informe emit ido so-
bre la a c u m u l a c i ó n a los contr ibu- ] 
yentes comprendidos en las Tarifas fil]|Í M M DE Í I Í M f E K 
1.a y 2.a, el importe de las cédu la s i 
personales que les c o r r e s p o n d e r í a | ^ A O I D 
de ser clasificados por rentas de t ra-
bajo y por contribuciones directas. 
Aprobar la certif icación n ú m e r o 1 
comprensiva de la obra ejecutada en 1 
tres cuartos de k i l ó m e t r o del cami-
no vecinal n ú m e r o 650, de Nogueras 
al l ímite de la provincia; la n ú m e r o . 
4 de la ejecutada en medio k i lóme t ro ! 
del camino n ú m e r o 712, del barrio 
de Sierra Menera a Vi l l a r del Saiz, I 
y la n ú m e r o 16 del camino vecinal 
n ú m e r o 315, de Cubla a Teruel por 
Villaspesa. 
Idem las cuentas de conse rvac ión 
de los caminos vecinales de las dos 
zonas de esta provincia, correspon-
dientes al mes de Septiembre últ i-
mo. 
Idem la cuenta de los gastos cau^ dará a Conocer SUS géneros 
sados durante los meses de Agosto 
y Septiembre ú l t imos en la conser-
vación del camino vecinal n ú m e r o 
405, de Alcañiz a la Es t ac ión de Es-! 
c a t r ó n . ¡ 
Idem la cuenta de material de ofi 
Anunciando usted en 
ACCION 
Seguir el procedimiento de apre-
mio contra varios municipios que 
ciña de la Secc ión de Vías y Obras; no han ingresado el importe de sus 
correspondiente al tercer trimestre cuotas de Apor t ac ión forzosa con-
del actual ejercicio. jeertada, correspondiente al tercer 
Autorizar al s e ñ o r delegado de la trimestre del actual ejercicio c m la 
Casa provincial de Beneficencia pa- advertencia de que de no realizar el 
ra que ordene la adquis ic ión de di- ingreso en el p'azo de 8 d i .s, incu-
COn destino a las rr i rán en el 5 por 100 de recargo. 
El Exmo. S Í . Obispo de Teruel »e ha dignado conceder 50 d í a s de indulgencia en la forma acostun 
versos ar t ícu los con ti  
necesidades de aquel Establecimien-
to . 
Aprobar varias facturas par mate-
rial suministrado durante el actual 
ejercicio al Negociado de cédulas 
personales. 
Idem varias facturas por suminis-
tro de materiales y una re lac ión de 
jornales invertidos en ob-as realiza-
das en la Audiencia provincial . 
Abonar a la D i p u t a c i ó n provincial 
de Va'encia la cantidad de 175 pese-
, tas, importe de las estancias causa-
das en aquel Manicomio por el de 
mente natural de esta provincia. 
Carlos Moliner Belmonte. 
Idem a don V . Marco el mobilia 
rio que ha suministrado durante el 
pasado mes de Septiembre con dr-s 
t ino a las hab taciones de los médi -
cos de guardia de la Cas » provin ia! 
de Benefice:icij. 
Aprobar las cueatas remitidas 
por varios Ayuntamientos de esta 
provincia de la r e caudac ión del im 
puesto de cédu las persona'es del 
ejercicio de 1933. 
Idem los Padrones de cédu las per-
sonales íorinadiia para el corriente 
a ñ o por varios Ayuntamientos de 
esta proviruia . 
Estimar hs reclamaciones formu-
ladas cont.a lus cuotas que se k s 
ha asignad , ¿n el P a d r ó » de cé.lu-
iaa personales fo-m dos en esta ca-
pital para el . orriente a ñ o . por don 
Joaqu ín Civera, d m Juan Vicente y 
don Agus t ín Vicente López, y que 
contribuyan, respectivamente, con 
la cantidad de 3 75 por laclase 15 
de la Tarifa con la cantidad de 
3 75 por la c'ase 15, Tarifa 1.a, y con 
la de 24 50 de la clasç 10.a. de la Ta-
r i f t i 2 A 
Sección rel 
Santos del día 1. o 
fael. a rcángel ; Félix, obisnT08 ^ 
Bernardo y Calvo, o b i s p ^ ^ ; 
F o r t u n a t o , S é P t i m o y APr! ;,e^o 
tires, y Mart ín , abad 1 
geL Doble mayor. C0lorbUn 
Santos de mañana. -sa«. 
tos, confesor; Bonifacio pl** ^ 
santo Daria, Crispiniano. £ ^ 
y Proto , már t i res . 
siete, 
siete y me. 
siete, 
Oficio y misa: Santos Cru 
Dar ía , már t i res . Rito s i m D t ' í 
encarnado. Woi 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Seceleh 
r an t ee lmesde Octubre eil ^ 
sia de San Pedro. la,& 
Los actos de la ta*ie 
a las cinco. We COme^ 
Misas a hora fija: 
Catedral . -Misasalas nueve 
zada; nueve y media la mayor' 6 
las once en la capilla délos ' 
parados. ^ 
San A n d r é s . - M i s a s a l a s .le, 
siete y media y ocho. 1 
Santa Clara . -Misa a las 
San Juan,-Misas a 
dia y ocho. 
Sania Teresa.-Misas a ias Jeij 
y media, ocho y ocho y media, 
Sant iago . -Misaa las sict«vmp 
dia. 
El Salvador.—Misas 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete, 
media y a las ocho. 
San Miguel . -Misas à las sleley 
media y ocho. 
SOLEMNES CUARENTA P » 
La Real Archicofradía delaGui' 
dia y O r a c i ó n al Santísimo Sm 
mento las celebrará en la Iglei/spS' 
r roquia l de San Andrés apóstol du-
rante los días 25, 26, 27y28 áeOf 
tubre. 
Jesucristo sacramentado 
expuesto a la pública veneracióo 
por espacio de los cuatro días ei 
presados, desde las ocho y media de 
la m a ñ a n a hasta las seis y media di 
la tarde. En los cuatro días se cele 
brará Misa rezada de Exposición 
Por la tarde, a las cinco y media, se 
r ezará el Santo Rosario, a continuí-
ción se cantará un motete, desptó 
se r eza r á en verso la estación mayor 
al S a n t í s i m o Sacramento, siguiendo 
el trisagio, se rmón, Himno EucarÍJ' 
tico y reserva. . 
El domingo, último día. será > 
fiesta principal. A las ocho de ' 
m a ñ a n a habrá Comunión genera 
durante la cual se cantarán a l ^ 
motetes con acompañamiento 
ó r g a n o ; a las diez y media m 
lemne con s e rmón en honor de 
to Rey; por la tarde dará P ^ 
el ejercicio a las cinco, ternu 
las Cuarenta Horas con la 
del San t í s imo Sacramento y 8 
ne Bend i c ión . ut(t 
Ei día 29 de Octubre, a la» 
d é l a m a ñ a n a , se celebrara 
versario por los asociados a» 
Los sermones a cargo del 
do Padre Joaquín Tomás 
C. M . 
Se suplica a los ^ 0 ^ ' ^ 
procuren que se adinin,SrLj a I* 
to Viát ico con solemoi c 
enfermos, avisando con as ^Jüi 
t icipación, y que P I 0 C Ü ea\i*'' 
amigos y deudos ingresei 
chicofradía. 
Vendo masia ^ 
compuesta de huerta. &° 
cal y p i n a d o p i n a ^ 
tísitna en Pa8t08-;,nTlN. Pl8Zf ' Razón : FELIPE M A R T l ^ t , 
Domingo Gascón, o- 1 ^ 
¡ - P o n t e o Lápida 
MOLINERO. 'PROGP 
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-Misas a la, tú 
ocho y media, 
»a alas slet̂ yme. 
siete. Misas a 
icho. 
lisas a las siete j 
10. 
^isas à las siete y 
1, • i 
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.os cuatro días ex 
las ocho y media de 
las seis y media de 
cuatro días se cele' 
ida de Exposición, 
as cinco y media, se 
Rosario, a continua' 
un motete, despué» 
io la estación mayor 
:ramento, siguiendo 
ón, Himno Eucarí»' 
i l t imo día. será 1« 
A las ocho de 
Comunión general 
ie cantarán al^J» 
compañamiento ^ 
;z y media Misa; 
3n en honor det 
.rde dará P ^ 
cinco, t e r ^ í 
rasconlaproce 
ac ramen toy»^ 
octubre, a l ^ ^ 
se celebrará e 
a s o c i a d o ^ ; 
a cargo del ev 
uía Tomás ^ 
io's asociado^ 
; administre61 ] 
mdo con 
Ue procuren 
,s ingresen & 
//^quello-dice Lerroux-fué un 
desastre: un Verdón,, 
i f s preciso divulgarlo por si hubiera que cum-
plir sentencias ejemplares,, 
«Hay que desarmar al país que está armado» 
'El viaje de Rocha a Barcelona tendrá con-
secuencias para el porvenir, 
vi d r id . -E l s e ñ o r L<rroux recibió 
Ttarde en su despacho de la Pre-
sencia las visitas de los s e ñ o r e s 
Rocha. Vaquero y Salvador Mada-
ri8|j8galír don Alejandro de la Pre 
sidencia. dijo, a preguntas de los 
periodistas: 
-Supongo que las sesiones de 
Cortes se reanudarán el martes o el 
miércoles de la semana p r ó x i m a . 
El Gobierno espe ra rá las d e m á s 
sentencias de los consejos de gue-
rra, porque sí se ha de producir al-
guna cosa irreparable conviene que 
ello sea de una vez y no espacia-
damente. 
El Gobierno no se aparta de la 
ejemplaridad de la ley. 
El Gobierno conoce los informes 
emitidos por el Tr ibuna l Supremo 
de Justicia, 
El viaje del s e ñ o r Rocha a Barce-
lona tiene el ca rác te r de una infor-
mación política que ha de tener re-
percusiones para el porvenir. 
Los ministros que van a Asturias 
intentan levantar el á n i m o de aque-
lla región, y r e q u e r i r á n la coopera-
ción ciudadana para facilitar las ac 
tuaciones de la Justicia, 
k -Aquello — a ñ a d i ó el s e ñ o r Le 
rroux-ha sido un verdadero desas 
trr; un Verd ún , 
Ellocal del Inst i tuto f u é ' V o l a d o 
con dinamita a consecuencia |de la 
explosión se derrumbaron t a m b i é n 
otras casas de la acera de enfrente. 
Hay que divulgar lo ocurrido en 
Asturias por si fuera necesario eje 
cutar sentencias ejemplares que se 
vea que ello responde al cumpl í 
miento de la Ley, 
Hay que desarmar al pa í s que es 
tá armado. 
Los ministros estimaron prematu-
ra la autorización para que reanu-
den su publ icación los per iód icos 
suspendidos en Barcelona. 
Los periodistas dijeron al s e ñ o r 
Lerroux: 
"Hay gran n ú m e r o de obreros 
lúe no pueden comer porque no 
Perciben el importe de sus jemales, 
El jefe del Gobierno c o n t e s t ó : 
~Que se los paguen las empresas, 
^íue consten así mis palabras. 
CONFERENCIAN-
g ^ C O N A L B A 
Madrid . -El presidente de la Cá-
™ará señor Alba c u m p l i m e n t ó hoy 
aljejedel Estado s e ñ o r Alcalá Za-
mora. 
,. D e s p u é s el s e ñ o r Alba rec ibió en 
SHrdespacho de la presidencia del 
Congreso la visita de los señores 
Besteiro, Barcia y A m ó s Salvador, 
EL G E N E R A L B A L M E S 
: VIS ITA A H I D A L G O ¡ 
M a d r i d , - E l general Balmes, que 
llegó procedente de Asturias con la 
r e p r e s e n t a c i ó n del general López 
Ochoa pars informar al Gobierno 
de lo ocurrido en dicha reg ión y de 
la actual s i tuac ión , conferenció esta 
tarde intensamente con el minis t ro 
de la Guerra, s e ñ o r Hidalgo. 
A AZAÑA LOÜJUZGA-
: rRAlEL'SUPREMO : : 
Madr id . - ^La "Sala Segunda del 
Tr ibunal Supremo de Justicia se ha 
declarado competente para enten-
der en 'a querella contra A z a ñ a y 
Bello Trompeta, 
Han llegado t a m b i é n a la Sala 
Segunda del Supremo los sumarios 
instruidos contra Largo Caballero y 
T e o d o m i r o ' M e n é n d e z . 
P E R I O D I S T A S A ASTURIAS 
Madr id . — A los ministros que 
marchan a Asturias en comis ión les 
a c o m p a ñ a n 14 periodistas, 
S E M A N A R I O S U S P E N D I D O 
Madr id . — A l recibir a los periodis-
tas esta madrugada el minis t ro de 
la G o b e r n a c i ó n les dijo que ha sido 
recogido y suspendido el semanario 
«Manos Limólas» que dirige el dipu-
tado s e ñ o r Pérez Madrigal , 
H A L L A Z G O DE1CUATRO 
: A M E T R A L L A D O R A S i 
Madr id . —La policía p r a c t i c ó un 
registro en la avenida de M e n é n d e z 
Pelayo, 19, donde tiene su consulta 
el doctor Carlos Gut i é r rez Zabaleta, 
i n c a u t á n d o s e los agentes de cuatro 
ametralladoras. 
No se pudo detener al doctor Gu-
t iérrez, porque éste se encontraba 
fuera de la casa. 
Poco d e s p u é s dicho m é d i c o se 
p r e s e n t ó en la Comisa r í a del d is t r i -
to de la Universidad, y dijo que las 
ametralladoras las hab ía dejado un 
desconocido en su consulta, y que 
no p o d í a dar m á s detalles sobre el 
hallazgo de este armamento, 
D E T E N C I O N D E A N A S -
! T A S I O D E G R \ C I A j 
Madrid .—El presidente de U , G. 
T,, Anastasio de Gracia, ha sido de-
tenido en Madrid , quedando a dis-
pos ic ión de la autoridad mil i tar . 
S e n era. . . 
Fabián 
• L cim i 
La P e l u q u e r í a Americana, a cargo de su propietario 
Fabián Navarrete, tiene el honor de poner en su cono-
iento que desde hoy se encuentra al frente del 
N A I L O N O I E S I E Ñ O I R A X S 
la experta peluquera A M A L I A MIRALLES procedente 
de los m á s a r i s tocrá t icos salones de Barcelona, Al ican 
te, Madr id y Pa r í s , quien t end rá mucho gusto en dar 
a conocer en esta capital los ú l t imos modelos de 
peinados. 
Especialidad en o n d u l a c i ó n permanente «mis en plis», 
maree!, etc. 
M A S A G I S T A - M A N I C U R A - TINTES - D E P I L A C I O N 
Gran surtido en lociones de las mejores marcas na-
cionales y extranjeras! 
uería de Fabián 
. ^ C A R L O S CASTEL, 5 1 . ° 
P 
Ei nuevo Gobierno portugués lo 
preside Oiiveira Salazar 
Un avión inglés gana la carrera Londres-
Melbourne 
Valladolid tributa entusiástico 
recibimiento a los de Asalto 
L a sección sufrió en Asturias tres muertos y 
dos heridos 
Melbourne. —Un aparato inglés ha 
ganado la carrera Londres-Melbour-
ne. 
L A REFORMA D E LAS INS-
T I T U C I O N E S D E L E S T A D O 
Ha-recorrido 20 000 k i l óme t ro s en 
dos días y 23 horas, a una velocidad 
media de 256 k i lóme t ros por hora. 
CRISIS RESUELTA 
Lisboa.—Se ha resuelto la crisis 
ministerial . 
Se ha constituido un nuevo Go-
bierno bajo la presidencia del señor 
Olíveira Salazar. 
Este, a d e m á s de la Presidencia, 
d e s e m p e ñ a r á la cartera de Hacien-
da. 
EN P O L O N I A Q U E D A M I L I -
T A R I Z A D A T O D A L A P O -
: B L A C I O N C I V I L J O V E N : 
Varsòv ia . —El Gobierno acaba de 
publicar un decreto que ha produ-
cido extraordinaria inquietud en el 
pa ís , debido a que todo el mundo lo 
considera "como un temor a una 
guerra'inevitable. 
Este decreto ordena la militariza-
c ión de toda la pob lac ión c iv i l jo -
ven, a part ir de los 16 a ñ o s , la cual 
queda de este 'modo sometida al 
fuero castrense. 
Para evitar torcidas interpretacio-
nes de esta d ispos ic ión , el Gobierno 
ha declaradoVque el decreto no se 
ha publicado porque la guerra sea 
inminente, sino que significa sola-
mente una medida preventiva para 
el caso en que Polonia hubiera de 
intervenir en una contienda armada 
con otros pa íses . 
Las explicaciones gubernamenta-
les no han dejado satisfecha a la 
o p i n i ó n públ ica . Se cree general-
mente que la publ icac ión del decre-
to obedece a la delicada s i tuac ión 
creada de algún tiempo a esta parte 
en la Europa Central y Orienta l . 
D E L A T E N T A D O C O N -
: : T R A V E N I Z E L O S í : 
Atenas. — Esta m a ñ a n a ha sido 
detenido el bandido Karatanassis, 
uno de los principales actores del 
atentado contra el s e ñ o r Veníze los 
el día 6 de Junio. 
Ha dimi t ido el jefe de Seguridad 
y el de Pol ic ía y genda rmer í a de 
Atenas, los cuales han sido sus t i tu í -
dos inmediatamente. 
Por ú l t imo , y como consecuencia 
de las anteriores dimisiones, ha 
presentado su d imis ión el minis t ro 
del Interior, Yannopulos. 
V A R I O S RELEVOS 
Belgrado.—Han sido puestos en 
s i tuac ión de disponibles el mariscal 
de corte s e ñ o r Dimit r ievich y el i n -
tendente de Palacio. 
C H I S P A Z O S D E 
G U E R R A C I V I L 
i Méjico. —Los enemigos del plan de 
, educac ión socialista del Gobierno 
I se han lanzado al campo constitu 
yendo grandes bandas. 
Una banda, que se supone de «cri 
ter ios», ha sido vista por el distri to 
minero de Curango. U n grupo co;n 
puesto de unos ciento cincuenta ata 
I có y r o b ó en una mina. 
REGRESO D E L CAR-
: : D E N A L P A C E L L I : : 
RiO J«é«lro.—El cardenal Pacel'i 
sal ió para Europa, a bordo del 
i «Conte G r a n d e » , siendo despedido 
por una gran mul t i tud , que le vi to-
; r c ó cn tus i á - i i c - imtn t c . 
Quince mil personas acuden a la estación a la llegada de la 
fuerza 
El Gobierno dispuesto a rescatar los servi-
cios de orden público 
Par í s .—El Consejo de ministros 
celebrado anteayer ha tomado i m -
portantes acuerdos referentes a la 
reo rgan izac ión de las instituciones 
francesas. El jefe d d Gobierno, que 
ha recibido el aliento de los 'escru-
tinios del 7 y del 14 de Octubre, en 
los cuales el pueblo francés , llama-
do a elegir consejeros generales, 
ha manifestado su confianza en el 
Gobierno y su a p r o b a c i ó n de la re-
forma del Estado en el cuadro de 
las instituciones existentes, se pro-
pone llevar a buen t é r m i n o sus 
proyectos de reforma. Esta com-
prende'varias etapas y se refiere a 
la organizac ión pol ic íaca y judicial , 
a la ins t i tuc ión de una representa-
ción de los i n t e r e s e s ^ e c o n ó m i c o s e 
industriales y comerciales, a la ad 
min i s t r ac ión púb l ica , al trabafo par-
lamentario y al propio ejercicio del 
Podr ejecutivo. 
Para proceder a ellas de modo 
m e t ó d i c o , el s e ñ o r Doumergue se 
propone comenzar por la que per-
mita activar las restantes, devolvien 
do en primer t é r m i n o al Poder eje 
cutivo los medios de gobernar con 
una a u t o r í d a d ' m á s ' f u e r t e y de un 
modo m á s estable. 
Sus p r o p ó s i t o s pueden resumirse 
así: hacer patente en la C o n s t i t u c i ó n 
que lo ignora oficialmente, la mis ión 
del jefe del Gobierno y precisar sus 
atribuciones, autorizarle en caso de 
desacuerdo grave con la C á m a r a a 
disolver el Parlamento, «prescin-
diendo de las formalidades actua 
les»; dejar al Gobierno la iniciativa 
de los gastos y proporcionar a los 
funcionarios p ú b l i co s un estatuto 
que garantice su compromiso y sus 
derechos y retribuya debidamente 
su labor. Cabe preguntarse qué acó 
gida h a r á el Parlamento a estos pro 
yectos del Gobierno. Se r í a prematu 
ra cualquier af i rmación hasta que 
no se conozca oficialmente el texto 
de tales iniciativas y el resultado del 
Congreso del partido radical socia 
lista que se r e ú n e en Nantes del 15 
al 28 de este mes, en el que toman 
parte numerosos senadores y d ipu-
tados. 
Cabe sobre todo, suponer que en 
Luxemburgo, algunas iniciativas del 
Gobierno sean combatidas, espe-
cialmente la facultad que recaba el 
jefe del Gobierno para la d i so luc ión 
del Parlamento sin previa confor-
midad del Senado y la incorpora-
ción en la C o n s t i t u c i ó n del estatuto 
de funcionarios púb l icos . 
Aunque Mr. Doumergue a t e n ú e 
los t é r m i n o s de la reforma proyec-
tada, h a b r á de usar de toda su auto-
rlcad para obtener la aquiescencia 
del Senado en este punto. El presi-
dente ds t á dispuesto a que el asunto 
se discuta antes de que comience la 
d i scus ión presupuestaria. Esta dis-
cus ión puede aligerarse o aun supri-
mirse si el presupuesto actual se 
prorroga por decreto, una vez efec 
tuada lo revis ión consti tucional. En 
este caso el Parlamento p o d r í a con 
sagrarse a la d i scus ión de las otras 
reforma elaboradas ya en gran parte 
por las comisiones y requeridas poi 
el propio Gobierno. 
EL EXPRESIDENTE A L V E A R • 
Buenos Aires. — El expresidente 
de la Repúbl ica Argentina, doctor 
Alvear. con t inúa recibiendo la ad-
hesión de numerosos dirigentes ra-
dicales. 
Ha decidido asumir la di rección 
de dicho partido e i la semana p r ó -
i x íma. 
L e ó n . - H a marchado a Madr id la 
esposa de Casares Quiroga. 
Han llegado numerosos prisione-
ros de la zona rebelde. 
Todos ellos han ingresado en la 
cárcel de Astorga. 
Para Madr id ha salido un tren de 
heridos. 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
nistro de Justicia, s e ñ o r Aizpún , 
que pernocta en esta capital para 
continuar m a ñ a n a su viaje a As tu-
rias. 
U N A CONFERENCIA C O N EL 
RESIDENTE FRANCES 
Oviedo. —Se ha confirmado ofi-
cialmente que en los sucesos revo-
lucionaaios ha perecido el ex dipu-
tado socialista, vocal suplente del 
Tr ibunal de G a r a n t í a s Constitucio-
nales, Bonifacio Mar t ín . 
Anoche se reg is t ró un p e q u e ñ o 
tiroteo en Q u i r ó s , 
Han ingresado en la cárcel ciento 
cincuenta prisioneros. 
U N A C R U E L D A D MAS 
San Sebas t i án . —Ha llegado a es-
ta capital la familia de don Fernan-
do Olavide, gerente de la fábrica de 
explosivos emplazada en las cerca-
n ías de Oviedo. 
Dicho señor Olavide fué hecho 
prisionero por |los"rebeldes y se le 
c o n d e n ó a muerte. 
Los revolucionarios obligaron a 
los dos empleados de la c i t a d a l á -
brica m á s adictos al s e ñ o r Olavide 
a ejecutar la b á r b a r a sentencia, 
D E T E N C I O N D E U N JEFE 
: R E V O L U C I O N A R I O : 
Badajoz. —Cuando intentaba pa-
sar la frontera portuguesa ha sido 
detenido Amado del Rosal directivo 
del Sindicato de Banca y Bolsa de 
Madr id y jefe de losl revolucionarios 
que operaron en uno de los sectores 
m á s importantes de dicha capital. 
H u y ó de Madr id l l evándose los 
fondos de la revoluc ión al compren 
der que todo estaba fracasado. 
H O M E N A J E A LOS G U A R 
: D I A S DE A S A L T O i 
Valladol id —Han regresado de 
Asturias los guardias de Asalto de 
esta capital que marcharon a aque 
lia reg ión con motivo de los sucesos 
revolucionarios. 
Se les ha tr ibutado un caluroso y 
en tus iás t ico recibimiento, j 
Acudieron a la es tac ión a recibir 
a los expedicionarios m á s de 15.000 
personas. 
En Asturias perecieron tres de los 
guardias que integraban esta sec-
ción y otros dos resultaron heridos. 
P r e s e n c i ó el recibimiento el m i -
larache. —El alto comisario de 
España en Marruecos ce lebró hoy 
una extensa conferencia con el resi-
dente general francés. 
LOS SERVICIOS DE 
O R D E N P U B L I C O ' : 
Barcelona.—El presidente in te r i -
no de la Generalidad ha manifesta-
do que el Gobierno piensa recupe-
rar los servicios de orden púb l i co 
que hab ían sido traspasados a la 
región ^ a u t ó n o m a . 
LOS O B R E R O S A N D A -
LUCES N O Q U I E R E N 
: SER E N G A Ñ A D O S : 
Sevi l la . -Adscr i ta a la Federac ióny 
Andaluza de Trabajadores, fil ial de 
Acción Obrerista, se ha consti tuido 
en Sevilla el Sindicato de a lbañ i l e s . 
Fué elegido presidente el obrero 
Antonio Torres, el cual dijo que ten 
drán cuidado en que a su lado no 
medren los l íderes que vivan de la 
miseria de los obreros, ya que s ó l o 
el mér i to de ellos;lconsiste en cul t i -
var los odios como figuras sinies-
tras del orden social, que aprove-
chan la ignorancia de las masas 
para conducirla 'por un"sendero de 
sangre y luego abandonarlos mien-
tras las jefes se esconden entre col -
chones o huyen por las cloacas. 
No quieren los obreros lucha de 
clases n i pol í t ica , sino concordia y 
a rmon ía con las clases patronales, 
aunque exigiendo a é s t a s lo que sea 
justo. 
DETENCIONES 
San S e b a s t i á n . — E l gobernador 
manifestó que en I rún han sido de-
tenidos ve in t iún individuos que t u -
vieron in te rvenc ión en los ú l t i m o s 
sucesos. 
Entre ellos figura Angel Egu ía , 
presidente de la Juventud socialista 
local. 
Fué detenido t a m b i é n un ferrovia 
rio acusado de colocar petardos en 
la línea del Norte . 
Se han ocupado a diversos d é t e 
nidos seis revólveres , tres armazo 
nes de revólver y 112 cápsu la s . 
m mm m 
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D E M A D R I D 
M I R A D O R I N T E R N A C I O N A L 
Unacíadeterro-
rísmo en Europa 
Hay un aspecto que interesa ha-
cer resaltar en el doble asesinato 
que ha costado la vida del Rey de 
Yugoeslavia y del ministro de Nego-
cios Extranjeros de Francia. 
Es la ag ravac ión que está sufrien-
do en estos ú l t imos meses la v i ru-
lencia terrorista, la cual, en el pe r ío 
do de la postguerra parec ió adquirir 
carta de naturaleza en el continente, 
con el doble peligro de un hecho 
gravisimo en sí, que a d e m á s se pre-
senta celado con la h ipocres ía de 
asociarse a causas aparentemente 
justificadas. 
Con un intervalo de pocos meses 
han ca ído bajo el arma homicida 
Juan Duca, en Rumania; Engelberto 
Dolffus. en Austria, y ahora Alejan-
d r ó Karajorgecicht y Luis Bar thou , 
La repe t i c ión de c r ímenes como los 
apuntados pide urgentes medidas 
contra el terrorismo, so pena de que 
la misma vida de las naciones que 
llenan nuestro mapa esté a merced 
de una turba de foragidos. 
Sobre todo, d e s p u é s de este últ i-
mo alevoso crimen, que puede com-
prometer seriamente la paz conti-
nental, n ó t a s e en Francia y en Italia 
un justificado movimiento encami-
nado a repr imir a toda costa la au-
dacia de esos malhechores, dispo-
n i éndose a adoptar, si preciso fuera, 
medidas internacionales para atajar 
de raíz un mal que, a d e m á s de ser 
gravís imo, corre peligro de hacerse 
c rón ico . 
En I ta l ia , principalmente, la Pren 
sa escribe con verdadera abundan-
cia sobre un tema tan actual, no ol-
v i d á n d o l o a pesar de que los pe r ió -
dicos fascistas—que son todos los 
italianos —tienen ahora como mot i -
vo principal de comentario la cele-
brac ión del X I I aniversario del régi-
men fascista. Mas la importancia de 
este tema hace que la Prensa penin-
sular no lo aplace n i un momento 
siquiera, m á x i m e cuando la vida de 
Mussol ini es m á s preciosa a medida 
que pasa el tiempo y se consolida un 
rég imen que, de un pueblo que hace 
menos de tres lustros marchaba de-
rechamente al caos social y pol í t ico 
m á s espantoso, ha sabido hacer una 
L S A X -
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
ÜEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Inter ior 4 % 69'00 
Exterior 40/0 85 00 
Amortizable 5 % 1920 . . 95'00 
I d . 50/01917. . . 91'50 
Id . 5 0/01927 con i m -
puestos 90'00 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 100 00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149*00 
Banco E s p a ñ a 560*00 
Nortes 253 50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000 00 
Explosivos 000 00 
Telefónicas preferentes 7 % 106*10 
Cédu la s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 93'25 
I d . I d . I d . I d . 60/0. . . . 102*60 
C é d u l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 % . . . . OO'OO 
Id . I d . I d . Id . 60/0 . . 97*25 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 Va 0/0 1931. . . 83*90 
I d . I d . I d . Teruel 60/o . 93*00 
Monedas: 
Francos . . . . . . 48'35 
Libras 3640 
Dollars • • 7*32 
Los estúpidos principios del liberalismo 
— Glosando una 
HASTA CUANDO? frase de'ElSoU 
n a c i ó n pic tór ica de vida y de espe-
ranzas. 
Y a p r o p ó s i t o del sangriento su-
ceso de Marsella, la Prensa fascista 
vuelve t a m b i é n a hacer surgir la ac-
tualidad de la cues t ión de las mino 
r í a s , cuya so luc ión interesa a Euro-
pa entera, pues, entre otros aspec-
tos no menos interesantes, se des 
l indar ían así campos que aparecen 
hoy confusamente de l i néanos , qui-
t á n d o s e todo pretexto a c r ímenes 
tan abominables y p r e ñ a d o s de fu-
nestas consecuencias como el que 
ha terminado con la existencia de 
un monarca modelo de soberanos 
y de uno de los pol í t icos m á s emi 
nentes de Francia en estos ú l t imos 
tiempos. E l terrorismo europeo es 
una lacra funesta que en bien d t 
iodos urge estirpar radicalmente. 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Octubre 1934. 
LAXANTE SALUD 
El m ó i eficaz confra el 
e s t r e n i m i e n í o y ! Q bilis. 
P í d a s e en farmacias . 
d e a l a r m a 
•es ver a un hijo trisíe, pá l ido y sin 
ganas de comer. El peligro que le ace-
cha es la pa l idez , la a n e m i a y el 
r a q u i t i s m o . Para cerrar la entrada en 
el organismo a esas temibles enferme-
dades, la Academia de Medicina tiene 
aprobado, por su Indudable eficacia, 
el potente generador de fuerzas 
jarabe de • 
FITOS SALUD 
Estimula el apetito, aumenta la vitali-
dad y favorece el crecimiento. La trans-
formación se opera en pocas semanas 
y es un reconstituyente que puede em-
picarse en todas las épocas del año . 
N o ÍC v ende a g r a n e l 
Se es tá viendo, c ó m o el castigo de 
la ú l t ima sedic ión apenas llega anin-
guno de los dirigentes, principales 
culpables de tanta muerte, desola-
ción y ruina. 
Seguimos a ú n los procedimientos 
del espí r i tu de liberalismo que se in -
yectó, con la r evo luc ión francesa, 
en el co razón de la sociedad moder-
na, s egún el cual, «el pensamiento 
no de l inque», o sea que, en nombre 
de una mal entendida l ibertad, m á s 
bien libertinaje, se puede pensar y 
decir y propagar impunemente 
cuanto se le ocurra a cada uno, sin 
reparar en leyes divinas y humanas, 
' porque de aquellas se prescinde, y 
és tas só lo castigan los hechos, y no 
las propagandas. Proceder irracio-
nal e insensato, porque no hay ra-
zón para castigai los efectos y ab-
solver las causas, respetar las pre 
misas y ajusticiar las consecuencias, 
proteger la siembra y perseguir los 
frutos. 
¿ S o n buenas las causas, premisas 
y siembra? y lo son desde el mo-
mento que las ampara la ley, al au 
torizar «la libre emis ión de todo 
pensamien to» , pues, lejos de casti 
garse, p rémiense los efectos, conse-
cuencias y frutos. 
Cualquier muchacho, iniciado 
apenas, en los m á s rudimentales 
conocimientos de Lógica, emit i rá 
con intachable, este razonamiento. 
El mal no tiene derechos, existe 
siempre a costa del bien, como la 
enfermedad a expensas de la salud. 
Por tanto, al conocer las leyes de 
derecho a toda propaganda, por d i -
solvente que sea, reconocen la bon-
nad de esta propaganda; en conse-
cuencia, comete un crimen de lesa 
Lógica, el Estado que, admitiendo 
dichas leyes, castiga a los ejecutores 
de las ideas disolventes y revolucio-
narias que se propagan. 
Es necio pretender que un árbol 
deje de producir flores y frutos, si 
cuidamos su tronco y abonamos su 
raiz; es locura obstinarse en purif i-
car el agua de la corriente, consis-
tiendo que la fuente e s t á corrom-
pida. 
De esta locura y necedad há l lase 
pose ída la sociedad moderna, y co-
mo el loco por la pena es cuerdo, la 
repet ic ión de revoluciones como la 
que, en nuestra patria, acaba de en-
lutar tantos hogares, que son co-
munes a todas naciones, en una u 
otra forma; sediciones, atentados, 
asaltos, etc.,. h a r á n , por f in , que la 
sociedad vuelva sobre sus pasos, y 
arroje de su seno el virus del libera-
lismo, veneno que la -orroe y mata. 
Y nosotros que nada decimos con 
tra la libertad, sino contra el enemi 
go de és ta , que es el libertinaje. 
¿ Q u é quien seña la el l ímite entre 
la l ibertad y el libertinaje? 
La ley d iv i ra . Mas, como no po-
cos rehusan esta ley, Ies diremos 
que el sentido c o m ú n , la ley natural 
a la que nadie puede sustraerse. 
¿Y q u é enseña el sentido c o m ú n ? 
• Que lo condenable y punible en sus 
' efectos y consecuencias, debe serlo 
t a m b i é n en sus causas y premisas. 
ya que la naturaleza de est '·s no va-
ría de aquellos, y aun diremos, que 
debe castigarse con m u c h í s i m o m á s 
rigor las causas que los efectos, las 
premisas que las consecuencias, y 
por tanto, los inductores que los 
inducidos, toda vez que en estos, 
acaso se hallen numerosos atenuan-
tes de su ignorancia, cuando no 
eximentes. 
¿Es justo que se castigue a los 
obreros que han intervenido, expo-
n iéndo lo todo, en la locura sedicio-
sa de estos d ías , y se dejase impunes 
a los dirigentes que, sin exponer na-
ba, escondidos en confortables re-
ductos o desde el extranjero han 
seguido el sacrificio de tantos hijos 
del pueblo, enloquecidos por sus 
reiteradas propagadas desde la t r i -
buna, en la Prensa diaria o en el 
libro? 
No, y m i l veces, no, clamamos en 
nombre de la Lógica , del sentido C( 
m ú n y del orden social. 
Toda E s p a ñ a conoce a esos in -
ductores, que un día y otro día h i n 
acudido a las masas a bordear la ley 
de la Cons t i t uc ión que ellos mismos 
votaron; a prescindir de la voluntad 
nacional expresada en las elecciones 
de Noviembre para seguir los cami-
nos de la violencia, y ahora ¿han de 
quedar impunes? 
Han hecho m á s . Contra todo de-
recho de gentes, han facilitado ar-
mas a los que antes enloquecieron 
con sus propagandas, y les han lan-
zado a la funesta aventura, en que 
tantos han perecido, y ¿ se rán casti-
gados los sobrevivientes obreros, 
mientras a ellos, a los fautores efi-
caces de tanta deso lac ión se les res-
pete? 
Todas las muestras parecen i n d i -
car que así t e r m i n a r á n los sucesos 
luctuosos que lamentamos. 
Ante tan asombrosas inconse-
cuencias, deben los Poderes públ i -
cos, sí aun les queda un adarme de 
instinto de conservac ión , y de veras 
quieren defender la patria y el or-
den social, dictar, cuanto antes, 
las leyes que regulen, dentro de los 
anchos cauces de la l ibertad sin 
I desbordar en el libertinaje, la pro-
' paganda oral y escrita, i m p o n i é n d o 
r áp ida s y graves sanciones a cuan 
tos en ella se extral imiten. 
i De no hacerse esto, podremos 
afirmar que los legisladores s e r á n 
los principales culpables de la p r ó -
xima locura antisocial que, indefec-
blemente, s o b r e v e n d r á . 
¿ N o es hora de que se abandonen 
los e s t ú p i d o s principios del libera-
lismo? ¿A.un se quieren producir 
m á s miles de víc t imas? ¿Los defen-
sores de tanta abe r r ac ión , no e s t á n 
hartos de calamidades y ruinas? 
¿Has ta c u á n d o . . , ? 
Elias Olmos 
Según Circular del ilü 
ñor delegado de Haciend ^ 0 ^ 
para su publicación enreV?1^ 
Vamos a volver sobre la frase que 
el más camaleón ico de los diarios 
de E s p a ñ a y sin duda bajo la impre-
s ión de horror que le produjeran las 
noticias de los c r ímenes , perpetra-
dos por los revolucionarios de As-
turias, escr ib ió hace unas horas: «A 
los hombres hay que tratarlos como I 
hombres y a las fieras como fieras». | 
En un sentido general la fó rmula no j 
sólo no es inaceptable, sino quepue- ( 
de ser aceptada. Hay, en efecto, crí-
menes, grandes c r ímenes espanto-
sos c r ímenes que tienen su explica-
ción en las pasiones humanas. Pero 
hay otros en los que los autores de 
ellos, ya procedan individualmente 
o en colectividad, pierden las carac-
ter ís t icas del ser humano para ad-
quirir todas las de la fiera. En Astu 
r'as ha habido tigres, leopardos, hie-
nas, lobos y perror rabiosos pero 
no hombres. Y porque ha habido 
fieras y no hombres han menudeado 
allí loo hechos propios de bestias 
que cuesta trabajo concebirlos rea-
lizados por criaturas humanas; y 
puesto que é s t a s criaturas humanas 
han degenerado hasta ponerse a ni-
vel, m á s todavía , por debajo del n i 
vel de las bestias, como tales deben 
ser tratadas. 
Ahora bien; esta vergonzosa evo 
lución r e t r ó g r a d a del hombre hacia 
el bestialismo, no se ha producido 
e s p o n t á n e a m e n t e . El bestialismo ha 
tenido sus a lmác igas y sus cultiva-
dores. Y és tos cultivadores del bes-
tialismo son los en primer lugar res-
ponsables de las bestialidades per-
petradas. Porque será bueno des-
trui r la honda y el fusil, pero antes 
al mismo tiempo al que inci ta a que 
se arroje la piedra o a que el fusil se 
dispare, és to es, a los que moran 
sobre ios hombres de ta l modo le-
vantando en sus esp í r i tus las peores" 
malas pasiones y encendiendo en 
sus e n t r a ñ a s los m á s negros odios 
que los conviertan en fieras. Aqu í 
se ha dicho con re i t e rac ión en m i t i 
nes y en per iód icos que h a b í a que 
ir a la revolución social para que 
todo el poder fuera para el proleta-
riado y que esa revo luc ión no podía 
ser incruenta como la del 14 de A b r i l 
Oficial», y en virtud de ' n ^ let¿ 
nisterial de 18 de los cerril;11 di-
serta en la «Gaceta» de^íM , ^ 
292 de fecha 19. se p r ^ 
el dia l .0 de Diciembre J r *k 
entrada en vigor de los D ia 
fecha 27 de Septiembre qu?et0S(lf 
el rég imen de los estableci'?Ulaí 
en que se torrefacte el café 
voren chocolates y la f o r ^ 4 
en lo sucesivo han de circula00"10 
todo el terri torio español n'?0í 
estos productos, sino t á m b i í 
cofé y el cacao crudos. 
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ove-- v v u , t 
jas jóvenes abrageradas y concorde 
ros. R i z ó n : Posada deJoséGníi 
sino que tenía que ir acompañada 
de grandes represalias y de enoriro 
«cast igos». Las vergüenzas deaka 
estaban m á s que insinuadas, acon-
sejadas y estimuladas. La semMe 
esos c r ímenes estaba esparcida, Y 
ahora ha florecido, 
¿Hay que tratar a las fieras Como 
fieras? Evidentemente. Las fieras 
deben ser carne de fusil o de horca 
pero los que han enjendrado la lie 
reza tienen m á s mérito que ellas pi 
ra subir las gradas del cadalso. 
Patricio 
Madr id , 1934. 
Editorial ACCION.-Teruél 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
) L A \ 1 B A \ J A \ 
todavía no estabilizada, que actualmente pesa sobre los cacaos, 
se refleja ya en la fabricación de los 
tes Muñoz 
mejorando todavía más lo insuperable de sus calidades. 
Pidan siempre C H O C O L A T E S M U Ñ O Z ; son los mejores 
- Anuncie usted en ACCIOi 
SON L O S 
ímTAI)05 
C O N 
i 
ii 1 De v^jtóa «a Idà ívnnc'.víátafl casas de abono». 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 16 . -TERUEL 
Delegado provincial de Jas entidades de seguros. 
«Cantabr ia^ (INCENDIOS) 
c U ^ ^ ^ ' V 0 S"'';'r"* A ú r o - n r n w í n o s » (PEDRISCO 
La a n ó m m a de Accidente*, (ACCIDENTES DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la orovincic. 
Grandes coraisiones 
a 
